地域社会の文化人類学的調査26（第二版） by 富山大学人文学部文化人類学研究室 et al.









































































































































































































帯数は 7,395世帯、人口は 20,331人である。このうち、八尾旧町の世帯数は 913世帯、人














 次に、主な調査対象地域である八尾旧町の平成 18（2006）年から平成 28（2016）年まで
の世帯数と人口の推移を示した（図１－３）。この期間中、世帯数、人口ともに横ばい状態
が続いている。 















































































































地区名 昭和30年度 昭和40年度 昭和50年度 昭和60年度 平成7年度 平成18年度 平成28年度
卯花 2270 1794 1285 1334 1246 1035 876
室牧 1636 1349 1098 858 685 614 492
黒瀬谷 1172 1038 1074 1511 1581 1600 1246
野積 2848 2248 1542 1366 1146 1018 797
仁歩 1734 1062 551 441 325 268 201













































坂のまちアート in やつお〈ttp://www.bunanomori.com/art/〉（2017 年１月 24日閲覧） 
























































































































































表２－１ 各町の前夜祭の日程（平成 28年度） 
開催日 開催支部 前夜祭会場 
８月 20日（土） 下新町 下新町通り 
８月 21日（日） 西新町 西新町通り 
８月 22日（月） 今町 今町通り 
８月 23日（火） 上新町 上新町通り 
８月 24日（水） 福島 ふれあい広場・駅前通り 
８月 25日（木） 諏訪町 諏訪町通り 
８月 26日（金） 西町 西町通り 
８月 27日（土） 鏡町・西町 鏡町通り・西町通り 
８月 28日（日） 天満町・下新町 天満町通り・下新町通り 
８月 29日（月） 東新町 若宮八幡社 



































































































































































































































 年間温習会 定例合同温習会 演技発表会 
４月 ○   
５月 曳山祭りのためなし   
６月 ○ ○  
７月 ○  ○ 
８月 ○   
９月 風の盆本祭のためなし   
10月 ○   
11月 ○   
12月 ○   
１月 正月のためなし   
２月 ○   























































































































































































































































































































































































































































































































































会 費 8,000円 

























































































































































































































































































































































































おわらへの愛が伝わってきた。                     （山田光紗） 
 
村井政彦さん 




















































































































































































































































































































































































 重 役 警 護 囃子方 
今 町 礼服 礼服 法被 
上新町 紋付袴 法被 紋付袴 
下新町 紋付袴・礼服 法被 法被 
諏訪町 法被 法被 法被 
西 町 紋付袴 紋付袴 紋付袴 























































































































































































































































































年 度 箇 所 金額（町の負担） 
平成 23年度 衣装 250万円 
平成 27、28年度 土台 800万（160万）円 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































『八尾ふるさとだより』（2013年８月 18日発行第 22号から 2016年５月 18日発行第 33号まで） 
 
参考にしたウェブサイト 




















































































































































































































































































































































































   





























































   































































































































































































































































































































年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 
人数 1,300人 5,400人 1,700人 1,686人※ 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































城ヶ山には現在 43 品種 1512 本もの桜が植えられているという。なかでも、ソメイヨシ

























の会員数は男性 55名、女性 23名の計 78名である。 
「さくら守養成講座」（以下、「講座」という）は平成 15（2003）年から始められた。講座
は現在（2016年）までに、平成 15（2003）年から平成 17（2005）年、平成 23（2011）年、
平成 28（2016）年と５回開講されている。各年の受講者数は、平成 15（2003）年は 12名、
平成 16（2004）年は 12 名、平成 17（2005）年は 25 名、平成 23（2011）年は 25 名、平成












やまさくら守の養成人数を平成 23（2011）年の 74人から平成 28（2016）年には 85人、平
134 



































































































































































































































































により同年８月の第 15号をもって休刊した。しかし、復刊の声によって同月 25 日には、購読






































公益財団法人花と緑の銀行「平成 23年度さくら守養成講座募集要項」2011 年。 













f〉（2017 年１月 30 日閲覧）。 
松本駒次郎編『八尾史談』松六商店、1927 年。 






〈http://www.green.or.jp/about-us/history/〉（2017 年１月 31日閲覧） 
公益社団法人とやま緑化推進機構「緑化推進機構とは (公社）とやま緑化推進機構の概要」
〈http://www.toyama-green.or.jp/about/〉（2017年１月 31日閲覧） 
Stanford University Libraries‐Stanford Digital Repository「1:50,000 chikeizu 























































































































































































































動物に合わせて柵を張る高さを調節する。イノシシであれば地面から 20cm と 40cm の高さ














































































































































































































































   









































































































































高齢者の買い物を支援している。バスの送迎は１日５往復ほどで、一回に 20 から 25 人、
















































































写真９－２（左） 移動販売車の外観（谷口撮影）       























    



























































































































































































































































































































































































11）『北日本新聞』2016 年３月 14 日朝刊「移動販売で高齢者ら支援 砺波のスーパーヴァロー
レ」、『北日本新聞』2016年６月 21日朝刊「高齢者の買い物便利に 23日から移動スーパー」


















『北日本新聞』2016年３月 14 日朝刊「移動販売で高齢者ら支援 砺波のスーパーヴァローレ」 
―――2016年６月 21日朝刊「高齢者の買い物便利に 23日から移動スーパー」 
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